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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari investasi, 
harga dan ekspor batubara terhadap PDRB daerah penghasil batubara. Penelitian 
ini menggunakan teknik regresi dengan menggunakan data panel. Data panel yang 
digunakan adalah lina provinsi yaitu Kalimantan timur, Kalimantan selatan, 
Kalimantan tengah, sumatera selatan dan Bengkulu. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yang berasal dari badan pusat statistic (BPS) dan kementerian 
ESDM. Uji terbaik menggunakan Uji chow dan Uji hausman  terpilih model fixed 
effects. Hasil Uji T menunjukan variabel investasi, ekspor dan harga batubara 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hasil serupa juga di 
dapati dalam hasil uji F dimana ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap PDRB. 
















CENDIKIA BAIDOWI. Effects of Coal Investment, Coal Exports, and Coal 
Prices on Gross Regional Domestic Product : Case Study of Five Coal Producing 
Provinces in Indonesia (Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, 
South Sumatra, and Bengkulu) in 2010-2017 
 
Abstrak: this study aims to determine the effect of investment, coal prices and 
exports on the GRDP of coal-producing regions. This study uses regression 
techniques using panel data. Panel data used are five province, namely East 
Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, South Sumatra and 
Bengkulu. The data used are secondary data from the central statistical agency 
(BPS) and the Ministry of Energy and Mineral Resources. The best test uses the 
Chow Test and the hausman test selected fixed effects model. T Test results show 
that investment give negative siginificant impact on GRDP, export and coal price 
variables have a positive and significant impact on GRDP. Similar results were 
also found in the F test results where the three variables together had a positive 
and significant effect on GRDP. 
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